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資
本
剰
余
金
(
C
a
p
i
t
a
l
S
u
r
p
l
u
s
)
な
る
概
念
は
わ
が
国
で
は
戦
後
の
会
計
制
度
に
お
い
て
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
会
計
原
則
」
並
び
に
商
法
、
税
法
の
改
正
お
よ
び
前
後
三
次
に
わ
た
る
資
産
再
評
価
の
実
施
に
よ
っ
て
、
す
で
に
わ
が
会
計
制
度
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
資
本
剰
余
金
に
関
し
て
は
、
剰
余
金
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
佐
藤
、
、
、
、
不
鮮
明
な
概
念
は
少
い
と
思
う
ー
中
略
ー
『
資
本
剰
余
孝
一
教
授
に
お
い
て
も
「
資
本
剰
余
金
ぐ
ら
い
、
、
、
、
、
、
金
』
な
る
項
目
は
、
あ
た
か
も
物
置
か
ゴ
ヽ
ヽ
ヽ
捨
場
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
複
雑
多
岐
を
極
め
、
こ
れ
を
一
義
的
に
決
定
し
得
ず
、
学
者
に
よ
り
所
説
を
異
に
し
、
論
者
に
よ
っ
て
所
論
が
異
り
、
従
来
か
ら
も
こ
の
問
題
を
中
心
と
し
て
華
々
し
い
論
争
が
繰
り
返
え
さ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
、
今
日
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
統
一
的
な
解
釈
や
、
い
わ
ゆ
る
通
説
と
看
倣
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
ゆ
う
状
態
で
あ
る
。
」
（
傍
点
(
1
)
 
筆
者
）
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
は
資
本
剰
余
金
乃
至
資
本
会
計
な
る
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
会
計
学
者
の
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賓
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
ま
し’
 が
き
資
本
剰
餘
金
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
ー
ー
資
本
剰
余
金
の
本
質
理
解
の
手
掛
り
と
し
て
ー
ー
河
の
概
念
と
分
類
合
信
雄
「
企
業
169 
る。 H
M
の
会
計
原
則
は
『
剰
余
金
の
う
ち
、
の
概
念
註
い
佐
藤
孝
一
「
綱
余
金
の
研
究
」
昭
和
二
十
五
年
、
中
央
紐
済
社
、
一
五
九
頁
。
た
と
え
ば
か
の
S
し
か
し
伝
統
的
会
計
学
者
の
間
で
は
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
資
本
と
す
る
点
で
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
経
済
学
的
な
観
点
よ
り
資
本
剰
余
金
の
う
ち
再
評
価
積
立
金
の
一
部
分
の
如
き
も
の
を
除
き
そ
の
本
質
を
利
益
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
従
来
の
諸
学
者
が
資
本
剰
余
金
の
性
格
を
究
明
す
る
に
用
い
て
い
る
諸
方
法
を
検
討
し
、
そ
の
所
論
の
批
判
を
手
掛
り
と
し
な
が
ら
、
紛
糾
す
る
諸
説
の
整
理
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
示
す
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
、
資
本
剰
余
金
一
三
三
頁
。
＊
よ
び
岡
「
痢
余
金
論
」
昭
和
三
十
年
、
中
央
紐
済
社
、
資
本
剰
余
金
の
概
念
或
い
は
そ
の
定
義
が
紛
糾
し
混
乱
す
る
契
機
を
飯
野
助
教
授
は
次
の
如
き
事
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
教
授
は
先
づ
「
わ
が
会
計
原
則
は
資
本
剰
余
金
に
つ
い
て
毎
期
の
純
益
以
外
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
剰
余
か
ら
成
る
も
の
と
ゆ
う
き
わ
め
て
曖
昧
な
規
定
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
損
益
計
算
書
原
則
六
I
)
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
で
も
仕
ぼ
同
様
で
、
（
利
益
と
し
て
ー
筆
者
）
獲
得
さ
れ
な
い
部
分
を
表
現
す
る
た
め
の
最
も
一
般
的
な
も
の
で
(
l
)
 
あ
る
』
と
い
つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
ナ
ン
ダ
ー
・
ス
ー
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
ー
ム
ー
ア
共
著
「
会
計
原
則
一
覧
表
」
九
二
頁
）
。
」
と
し
て
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
定
義
の
う
ち
最
も
多
い
消
極
的
規
定
の
一
般
化
を
あ
げ
ら
れ
た
後
、
更
に
次
の
如
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
麦
「
あ
る
も
の
は
資
本
剰
余
金
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
規
定
が
一
般
化
し
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
剰
余
金
』
と
ゆ
う
語
は
、
も
と
も
と
、
形
容
詞
な
し
で
単
独
で
用
い
ら
れ
て
来
た
が
、
資
本
取
引
が
多
く
な
る
170 
と
ゆ
う
等
式
を
説
明
す
る
だ
け
の
唯
の
算
式
的
規
定
に
過
ぎ
な
い
。
張
し
或
い
は
綾
述
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
く
、
に
い
た
つ
て
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
も
の
と
あ
た
ら
し
く
発
生
し
て
来
た
も
の
と
を
分
け
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
（
ニ
ュ
ー
ラ
ヴ
nガ
ー
ナ
1
共
著
「
上
級
会
計
学
」
第
一
巻
―
ニ
ー
頁
）
。
そ
れ
は
時
期
的
に
は
大
体
、
証
券
取
引
委
員
会
の
発
足
前
後
の
頃
で
あ
る
。
前
者
が
利
益
剰
余
金
、
後
者
が
資
本
剰
余
金
と
今
日
よ
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
剰
余
金
上
の
新
生
児
達
を
総
称
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
会
計
学
の
命
運
に
か
け
て
、
捨
場
(
d
u
m
p
Erg
門
o
u
p
)
え
の
堕
落
え
の
危
険
性
は
そ
れ
が
生
れ
な
が
ら
に
し
て
担
っ
た
運
命
と
も
ゆ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
?
2
)
 
そ
れ
を
『
非
運
の
児
』
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
欧
米
に
お
け
る
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
論
議
を
み
る
と
、
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
資
本
剰
余
金
の
も
つ
ゴ
ヽ
ヽ
｀
一
般
的
に
云
う
な
ら
ば
、
資
本
剰
余
金
は
醸
出
資
本
で
あ
る
と
単
に
主
（
ご
く
稀
に
は
こ
れ
を
利
益
と
す
る
も
の
も
あ
る
）
も
の
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
論
議
さ
れ
て
い
る
も
の
に
接
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
さ
え
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
欧
米
の
学
者
に
は
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
独
り
わ
が
国
の
学
者
の
間
に
華
々
し
く
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
本
質
の
解
明
が
外
国
の
学
者
の
関
心
の
外
に
あ
る
と
ゆ
う
事
情
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
米
国
に
お
け
る
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
多
数
の
学
者
の
見
解
は
、
賓
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
そ
の
理
論
的
根
拠
の
如
き
こ
れ
を
醜
出
さ
れ
た
資
本
の
一
部
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
定
義
は
、
埓
湖
濠
サ
＋
濠
サ
遡
j
帝
船
n
羅
圧
濠
卦
‘
n拙
羅
圧
濠
サ
ー
埓
泊
嘩
サ
1
1
濠
サ
遍
j
冷
命
こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
わ
が
「
企
業
会
計
原
則
」
お
よ
び
S
H
M
会
計
原
則
に
云
う
剰
余
金
の
う
ち
利
益
剰
余
金
と
な
る
も
の
を
除
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即
ち
同
じ
く
も
の
を
資
本
剰
余
金
と
す
る
算
式
的
定
義
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
く
、
右
と
同
様
単
な
る
消
極
的
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
(
3
)
 
点
に
つ
い
て
は
既
に
内
川
助
教
授
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
教
授
に
よ
れ
ば
「
こ
の
（
資
本
網
余
金
を
醸
出
査
本
の
一
部
と
す
る
ー
筆
者
）
定
義
に
よ
っ
て
は
資
本
剰
余
金
の
利
益
剰
余
金
に
対
す
る
相
違
は
一
応
明
ら
か
に
さ
れ
得
た
と
し
て
も
（
も
っ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
得
た
と
す
る
も
の
で
は
な
い
ー
筆
者
）
、
そ
れ
の
法
定
資
本
に
対
す
る
差
異
性
、
資
本
項
目
で
あ
っ
て
も
法
定
資
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
株
式
資
本
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
資
本
剰
余
金
の
特
質
は
少
し
も
説
明
さ
れ
(
4
)
 
得
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
様
に
欧
米
の
学
者
が
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
わ
が
国
の
学
者
の
よ
う
に
深
く
立
入
っ
て
討
究
し
よ
う
と
し
な
い
理
由
は
論
者
に
よ
り
次
の
如
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
払
込
剰
余
金
（
笥
i
d
,
5
,
8
 pital)
は
歴
史
的
に
は
剰
余
金
に
も
利
益
な
ら
ざ
る
部
分
（
資
本
剰
余
金
）
な
る
概
念
の
生
れ
た
基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
且
P
a
i
d
‘
i
n
-
C
a
p
i
t
a
ー
は
米
国
に
お
い
て
は
例
え
ば
ペ
イ
ト
ソ
編
纂
の
(
5
)
 
「
会
計
士
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
に
お
け
る
如
く
し
ば
し
ば
再
評
価
剰
余
金
（
時
に
贈
与
剰
余
金
を
含
む
）
を
除
ぞ
く
狭
義
の
資
本
剰
余
金
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
払
込
剰
余
金
に
対
し
て
は
、
欧
米
に
お
い
て
は
わ
が
国
の
如
く
こ
れ
を
課
税
の
対
象
と
す
る
法
規
(
6
)
 
も
存
在
せ
ず
、
諸
学
者
の
論
議
が
企
業
財
務
上
の
必
要
よ
り
そ
の
配
当
利
用
性
の
可
否
に
の
み
集
中
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
欧
米
の
学
者
の
中
に
資
本
剰
余
金
の
分
類
整
理
乃
至
用
語
の
改
正
お
よ
び
そ
の
統
一
に
関
(
7
)
 
し
最
近
新
し
い
提
案
の
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
資
本
剰
余
金
の
ゴ
ヽ
ヽ
ヽ
捨
場
(
d
目
1ping
g
r
o
n
p
)
へ
の
堕
落
に
対
す
る
反
省
乃
至
批
判
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
問
題
に
直
面
し
て
こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
主
と
し
て
わ
が
国
学
者
の
関
心
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
と
云
つ
て
差
支
え
な
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注
(2) (1) 
わ
が
国
の
論
争
で
は
資
本
剰
余
金
は
種
々
な
る
角
度
よ
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
に
果
す
役
割
に
つ
い
て
も
木
村
(
8
)
 
和
三
郎
教
授
の
資
本
蓄
積
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
見
解
等
批
判
的
会
計
学
の
側
か
ら
の
論
議
も
行
わ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
諸
学
者
の
努
力
が
結
集
さ
れ
た
こ
と
は
壮
観
と
云
う
ぺ
く
、
前
述
の
如
く
欧
米
に
お
い
て
は
そ
の
比
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
解
明
す
る
に
当
つ
て
は
わ
が
国
に
お
け
る
論
者
の
所
説
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
剰
余
金
は
そ
の
本
質
を
解
明
す
る
だ
け
で
は
未
だ
充
分
で
な
く
、
そ
れ
が
わ
が
国
会
計
制
度
に
果
た
す
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
ま
た
き
わ
め
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
剰
余
金
の
わ
が
国
会
計
制
度
に
果
た
す
役
割
が
木
村
教
授
の
云
わ
れ
る
如
く
「
企
業
の
資
本
維
持
、
資
本
の
所
有
面
よ
り
の
資
本
関
係
の
固
定
化
（
現
実
の
資
本
対
労
働
、
独
占
賽
本
対
中
小
資
本
、
支
配
株
主
対
中
小
株
主
の
関
係
の
追
認
と
会
計
政
策
よ
り
の
(
9
)
 
補
強
ー
筆
者
）
を
は
か
る
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
す
れ
ば
、
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
ゆ
る
が
せ
に
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
伝
統
的
会
計
学
と
批
判
的
会
計
学
と
の
間
に
資
本
剰
余
金
が
資
本
か
利
益
か
と
争
わ
れ
て
い
る
現
段
階
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
を
急
務
と
す
る
。
ま
た
か
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
剰
余
金
な
る
概
念
が
わ
が
国
会
計
制
度
の
問
題
と
し
て
登
場
し
て
来
た
役
割
を
も
自
ら
明
ら
か
な
ら
し
め
得
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
に
わ
れ
わ
れ
の
所
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
飯
野
利
夫
「
剰
余
金
の
会
計
」
（
古
川
栄
一
•
寄
湯
嘉
一
郎
監
修
「
株
式
会
社
会
計
」
昭
和
二
十
九
年
、
大
蔵
出
版
、
六
九
頁
）
。
飯
野
、
前
燭
論
文
、
（
六
九
ー
九
0
頁）。
賓
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
い
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
会
計
学
に
対
立
す
る
批
判
的
会
計
学
は
イ
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【
一
】
剰
余
金
を
利
益
剰
余
金
と
資
本
剰
余
金
に
二
分
類
す
る
方
法
。
内
川
菊
箋
「
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
本
質
」
九
州
大
学
経
済
学
会
、
経
済
学
研
究
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
号
参
照
。
内
川
、
前
掲
論
文
、
一
四
七
頁
。
W. A. Paton; 
A
c
 8
 untants'Handbook, 1955, 
P.10
隧
内
川
、
前
掲
論
文
、
一
五
0
頁
。
欧
米
に
お
い
て
は
配
当
の
可
否
に
つ
い
て
の
み
論
議
が
集
中
し
て
い
た
と
ゆ
う
事
実
は
黒
沢
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
黒
沢
清
「
資
本
と
所
得
の
本
質
」
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
、
五
ー
七
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
米
国
の
A
A
A
及
び
A
I
A
に
お
け
る
会
計
徽
語
委
員
会
の
活
動
が
あ
り
、
A
I
A
の
報
告
、
英
国
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
会
計
士
協
会
と
経
済
社
会
研
究
協
会
の
共
同
委
員
会
の
報
告
が
あ
る
。
A
I
A
の
A
8
0日
1ting
Research Bulle ,
 
音
に
つ
い
て
は
佐
藤
、
前
褐
「
剰
余
金
論
」
五
一
八
ー
五
三
六
頁
、
A
I
A
の
A
8
0日
1巳
1g
T
e
r
m
i
n
o
r
o
g
y
 
Bulletins; 
No. 
1, 
R
e
v
i
e
w
 a
n
d
 R
e
s
u
m
e
 1. 
つ
い
て
は
中
西
旭
「
最
近
米
国
に
お
け
る
会
計
術
語
の
賊
明
に
つ
い
て
」
会
計
、
二
九
年
四
月
号
、
英
国
に
つ
い
て
は
一
瀬
智
司
「
会
計
用
語
お
よ
び
概
念
調
整
の
問
題
」
会
計
、
二
十
九
年
六
月
号
に
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
が
あ
る
。
⑥
、
園
木
村
和
三
郎
「
資
本
瑚
余
金
の
歴
史
的
役
割
」
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
臨
時
増
刊
参
照
。
資
本
剰
余
金
の
本
質
を
解
明
す
る
に
当
り
、
従
来
の
多
数
説
の
規
定
は
、
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
て
何
ら
こ
れ
を
積
極
的
に
解
釈
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
資
本
剰
余
金
を
積
極
的
に
解
釈
し
、
在
こ
れ
を
積
極
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
次
の
様
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
に
も
論
者
た
ち
の
所
論
は
以
下
に
み
る
ご
と
く
更
に
細
分
さ
れ
る
。
(7) (6) (5) (4) (3) 
二
、
資
本
剰
余
金
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ど
の
様
な
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
現
の
分
類
174 
も
の
で
あ
る
。
批
判
的
会
計
学
で
は
利
益
剰
余
金
を
企
業
の
経
営
上
の
利
益
と
し
、
再
評
価
剰
余
金
を
も
一
元
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
又
は
再
評
価
剰
余
金
、
贈
与
剰
余
金
を
イ
ン
フ
レ
そ
の
他
に
よ
る
財
産
利
益
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
右
二
者
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
批
判
的
会
計
学
の
立
場
に
立
つ
論
者
も
各
々
多
少
は
所
説
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
伝
統
的
会
計
学
の
批
判
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
(
1
)
(
2
)
 
ら
深
く
は
立
入
っ
て
考
察
し
な
い
。
右
の
如
き
立
場
に
立
つ
て
所
論
を
発
表
し
て
い
る
学
者
と
し
て
は
木
村
和
三
郎
、
馬
場
克
三
両
(
3
)
（
4
)
 
教
授
、
内
川
菊
義
、
川
合
一
郎
両
助
教
授
が
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
伝
統
的
会
計
学
の
側
に
お
い
て
も
社
会
経
済
学
的
観
点
の
導
入
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
右
と
対
照
的
な
結
論
す
な
わ
ち
資
本
剰
余
金
を
資
本
と
す
る
も
の
に
、
例
え
ぽ
坂
本
安
一
(
5
)
 
教
授
が
あ
る
。
又
部
分
的
に
は
再
評
価
積
立
金
を
論
じ
て
い
る
伝
統
的
会
計
学
者
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
貨
幣
購
買
力
維
持
説
に
の
つ
と
つ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
口
）
期
間
損
益
計
算
上
の
損
益
概
念
を
基
準
と
し
て
資
本
剰
余
金
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
こ
の
観
点
は
さ
き
に
批
判
し
た
わ
が
「
企
業
会
計
原
則
」
や
S
H
M
「
会
計
原
則
」
等
の
規
定
の
消
極
性
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
注
意
を
要
す
る
の
は
坂
本
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
教
授
は
（
イ
）
と
（
口
）
に
示
し
た
方
法
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
剰
余
金
を
も
つ
て
「
解
散
利
益
」
な
り
と
す
る
独
特
の
積
極
的
規
定
を
与
え
、
期
間
損
益
計
算
上
の
損
益
概
念
賓
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
資
本
市
場
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
利
益
（
創
業
者
利
得
）
と
す
る
。
し
か
し
広
義
の
資
本
剰
余
金
に
つ
い
て
は
創
業
者
利
得
を
以
て
か
か
る
試
み
は
批
判
的
会
計
学
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
（
イ
）
社
会
経
済
学
的
観
点
よ
り
会
計
学
上
の
資
本
剰
余
金
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
資
本
剰
余
金
の
本
質
は
利
潤
性
（
利
益
性
）
に
あ
る
と
す
る
狭
義
の
資
本
剰
余
金
(
P包
d'in-Capital)
を
174 
よ
り
資
本
剰
余
金
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
観
点
の
消
極
性
を
打
破
ろ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
9
（
ハ
）
資
本
剰
余
金
を
法
定
資
本
に
あ
ら
ざ
る
醸
出
資
本
な
り
と
す
る
定
義
を
一
貫
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
こ
の
方
法
は
醜
出
資
本
な
る
観
点
を
土
台
と
し
て
、
単
純
な
払
込
み
と
は
み
ら
れ
な
い
項
目
本
（
出
費
者
持
分
）
の
増
減
乃
至
資
本
（
出
賓
者
持
分
）
（
払
込
剰
余
金
以
外
の
項
目
）
の
方
法
と
同
様
に
、
先
に
示
し
た
伝
統
的
見
解
の
算
式
的
規
定
た
る
消
極
性
を
多
少
と
も
有
し
て
い
る
。
ま
た
法
定
資
本
と
資
本
剰
に
し
得
な
い
う
ら
み
が
あ
る
の
も
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
余
金
の
区
別
を
単
に
法
的
慣
習
制
度
に
お
い
て
い
る
故
、
積
極
的
に
資
本
剰
余
金
が
何
故
に
法
定
資
本
と
区
別
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
(
6
)
 
し
か
し
乍
ら
山
下
勝
治
教
授
の
場
合
に
は
『
資
本
剰
余
金
は
自
己
資
本
乃
至
そ
の
所
有
関
係
の
移
動
を
伴
う
も
の
と
し
て
の
資
本
取
引
、
そ
の
大
き
さ
に
影
響
を
も
つ
資
本
剰
余
金
と
し
て
、
之
t
7
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
正
し
く
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
云
わ
れ
る
如
く
、
資
本
評
価
に
と
も
の
う
自
己
資
本
の
増
加
乃
至
修
正
と
ゆ
う
独
特
の
規
定
以
上
に
あ
げ
た
方
法
は
い
づ
れ
も
剰
余
金
を
利
益
剰
余
金
と
資
本
剰
余
金
に
大
き
く
二
分
類
す
る
も
の
と
云
え
る
。
に
も
資
こ
れ
に
対
し
以
下
に
あ
げ
る
方
法
は
、
資
本
剰
余
金
の
各
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
検
討
し
て
共
通
性
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
【
二
】
剰
余
金
の
一
部
を
利
益
剰
余
金
お
よ
び
資
本
剰
余
金
の
い
づ
れ
に
も
属
さ
な
い
別
個
の
剰
余
金
に
区
別
す
る
方
法
。
こ
れ
こ
の
方
法
の
観
点
は
、
醜
出
資
本
と
定
義
す
る
も
の
は
比
較
的
に
醜
出
資
本
性
を
主
張
し
易
す
い
狭
義
の
資
本
剰
余
金
（
払
込
剰
を
剰
余
金
の
三
分
類
法
乃
至
四
分
類
法
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
で
あ
る
。
を
も
つ
て
、
醜
出
資
本
説
の
消
極
性
を
排
除
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
。
の
修
正
な
る
観
念
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
も
（
口
）
176 
余
金
、
合
併
剰
余
金
、
減
資
剰
余
金
。
論
者
に
よ
り
自
己
株
式
売
買
差
益
を
含
ま
し
め
る
こ
と
が
あ
る
）
に
止
め
て
、
他
を
利
益
剰
余
金
お
よ
び
資
本
剰
余
金
の
い
づ
れ
に
も
属
さ
な
い
別
個
の
剰
余
金
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
説
が
あ
る
。
(
8
)
（
9
)
 
こ
の
見
解
を
と
る
学
者
は
比
較
的
多
く
近
来
そ
の
力
を
増
し
て
い
る
。
米
国
で
も
ペ
イ
ト
ン
、
ニ
ュ
ー
ラ
ヴ
及
び
ガ
ー
ナ
ー
等
有
(
1
0
)
 
力
な
学
者
を
含
み
、
米
国
会
計
士
協
会
も
ま
た
こ
の
見
解
に
変
つ
て
来
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
で
こ
の
(
1
1
)
（
12) 
観
点
に
立
つ
代
表
的
な
学
者
と
し
て
は
丹
波
康
太
郎
教
授
お
よ
び
佐
藤
孝
一
教
授
が
あ
る
。
佐
藤
教
授
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
再
評
価
剰
余
金
は
貨
幣
価
値
変
動
に
よ
り
発
生
す
る
資
本
修
正
項
目
た
る
再
評
価
積
立
金
と
、
資
産
の
実
質
的
値
上
り
お
よ
び
過
去
の
減
価
償
却
の
過
剰
に
も
と
ず
く
財
産
評
価
益
な
る
利
益
剰
余
金
よ
り
な
る
。
し
た
が
つ
て
再
評
価
剰
余
金
は
資
本
剰
余
金
と
利
益
剰
余
金
の
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
等
は
未
実
現
の
も
の
な
る
故
利
益
剰
余
金
に
属
す
る
部
分
も
配
当
そ
の
他
の
処
分
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
再
評
価
剰
余
金
は
そ
の
性
質
を
利
益
剰
余
金
並
び
に
資
本
剰
余
金
と
区
別
し
て
別
個
の
剰
余
金
と
す
べ
し
と
ゆ
う
に
あ
る
。
批
判
的
会
計
学
の
立
場
に
あ
っ
て
も
再
評
価
剰
余
金
を
別
個
の
剰
余
金
と
し
て
区
別
す
べ
し
と
ゆ
う
説
を
な
す
も
の
が
あ
る
。
岡
(
1
3
)
 
部
利
良
教
授
は
そ
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
財
産
評
価
益
は
利
益
剰
余
金
た
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
再
評
価
積
立
金
が
し
か
く
単
純
に
未
実
現
の
資
本
修
正
項
目
と
し
て
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
は
更
に
吟
味
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岡
部
教
授
に
よ
れ
ば
、
再
評
価
積
立
金
は
貨
幣
価
値
修
正
項
目
と
し
て
は
資
本
性
を
有
す
る
が
、
貨
幣
価
値
修
正
に
用
い
ら
れ
る
物
価
指
数
の
不
適
当
な
性
質
か
ら
再
評
価
差
額
は
貨
幣
価
値
修
正
部
分
と
財
産
価
値
の
実
質
的
増
加
或
は
減
少
が
混
入
し
て
い
る
も
の
と
資
本
瑚
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
（
イ
）
再
評
価
剰
余
金
を
別
個
の
剰
余
金
と
す
る
も
の
。
177 
（
口
）
贈
与
剰
余
金
を
資
本
剰
余
金
と
別
個
の
も
の
と
す
る
も
の
。
余
金
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
れ
る
。
更
に
わ
が
国
の
再
評
価
の
現
実
は
貨
幣
価
値
の
修
正
た
る
資
産
の
再
評
価
と
ゆ
う
よ
り
は
む
し
ろ
資
本
の
牧
益
性
に
し
た
が
つ
て
資
産
を
評
価
替
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
再
評
価
を
多
く
実
施
し
た
企
業
は
そ
れ
を
少
し
し
か
実
施
し
な
か
っ
た
或
は
全
く
実
施
し
得
ざ
る
企
業
に
比
べ
て
そ
れ
だ
け
社
会
的
に
価
値
の
再
分
配
に
あ
づ
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
独
占
企
業
は
イ
ソ
フ
＞
中
の
債
務
者
利
益
を
も
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
再
評
価
差
額
中
に
は
右
に
述
べ
た
種
々
の
利
益
が
混
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
再
評
価
積
立
金
も
こ
れ
を
以
て
単
純
な
資
本
修
正
項
目
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
資
本
修
正
部
分
と
利
益
剰
余
部
分
を
含
む
第
三
の
剰
こ
の
見
解
は
贈
与
剰
余
金
も
ま
た
利
益
剰
余
金
お
よ
び
資
本
剰
余
金
の
混
入
し
た
も
の
な
る
を
以
て
別
個
の
剰
余
金
と
す
る
も
の
c“) 
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
こ
の
観
点
を
と
る
学
者
に
番
場
嘉
一
郎
教
授
が
あ
り
、
佐
藤
教
授
は
一
応
利
益
剰
余
金
、
資
本
剰
余
金
お
よ
び
再
評
価
剰
余
金
の
三
分
説
を
と
る
論
者
で
あ
る
が
、
そ
の
著
書
「
剰
余
金
論
」
の
贈
与
剰
余
金
の
項
に
は
少
く
と
も
理
論
的
に
は
(
1
5
)
 
贈
与
剰
余
金
は
再
評
価
剰
余
金
と
同
じ
く
資
本
剰
余
金
と
別
個
の
地
位
に
置
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
論
者
の
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
贈
与
剰
与
金
は
こ
れ
を
贈
与
す
る
者
の
意
志
が
資
本
の
提
供
又
は
財
務
整
理
に
あ
る
か
、
利
益
の
助
成
乃
至
欠
損
の
補
填
に
あ
る
か
に
よ
り
資
本
た
る
か
利
益
た
る
か
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で
も
贈
与
者
の
条
件
が
満
さ
れ
た
な
ら
ば
利
益
剰
余
金
に
変
更
し
て
振
替
え
る
も
差
支
え
な
い
。
そ
れ
故
贈
与
剰
余
金
は
資
本
剰
余
金
た
る
性
質
と
利
益
剰
余
金
た
る
性
質
を
あ
わ
せ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
そ
れ
が
最
終
的
に
は
資
本
剰
余
金
か
利
益
剰
余
金
か
不
明
な
る
故
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
経
過
的
な
資
本
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
贈
与
剰
余
178 
あ
る
。
金
の
す
ぐ
れ
て
政
策
的
な
る
性
格
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
贈
与
剰
余
金
を
資
本
と
す
る
右
の
見
解
に
対
立
す
る
有
力
な
反
対
論
は
税
務
当
局
者
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
税
法
は
こ
れ
を
益
金
（
利
益
剰
余
金
）
と
し
、
資
本
的
支
出
と
し
た
も
の
は
こ
れ
を
圧
縮
記
帳
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
課
税
所
得
計
算
上
圧
縮
し
た
部
分
は
そ
の
期
は
不
算
入
益
金
と
な
っ
て
課
税
を
延
期
せ
ら
れ
る
。
但
し
翌
期
よ
り
圧
縮
記
帳
に
見
合
う
減
価
償
却
分
だ
け
課
税
所
得
は
増
加
す
る
。
し
か
し
乍
ら
、
贈
余
剰
余
金
の
本
質
は
益
金
（
利
益
剰
余
金
）
で
あ
る
か
ら
圧
縮
記
帳
し
な
け
れ
ば
そ
の
期
の
課
税
所
得
に
算
入
さ
れ
る
。
債
務
免
除
益
は
繰
越
欠
損
金
の
補
填
に
充
当
し
た
場
合
は
そ
の
部
分
の
金
額
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
づ
れ
も
利
益
で
あ
る
が
政
策
的
に
課
税
を
延
期
或
は
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
会
計
学
が
資
本
的
支
出
乃
至
債
務
免
除
に
当
て
た
贈
与
剰
余
金
を
資
本
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
課
税
の
問
題
が
生
じ
な
い
と
ゆ
う
政
策
的
帰
結
を
も
た
ら
す
。
更
に
一
部
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
（
佐
藤
教
授
の
如
く
）
、
例
え
ば
債
務
免
除
益
を
資
本
と
し
た
が
、
後
に
牧
益
が
あ
が
り
資
本
が
充
実
し
た
場
合
に
こ
れ
を
利
益
剰
余
金
に
振
替
え
た
り
、
贈
与
に
よ
り
建
設
し
た
固
定
資
産
の
売
却
乃
至
廃
棄
に
当
つ
て
こ
れ
を
利
益
剰
余
金
に
振
り
替
え
る
こ
と
を
許
す
と
す
れ
ば
、
贈
与
剰
余
金
を
資
本
と
利
益
に
区
別
す
る
伝
統
的
見
解
は
あ
ま
り
(
1
6
)
 
批
判
的
会
計
学
は
贈
与
剰
余
金
を
利
益
と
す
る
。
岡
部
利
良
教
授
の
見
解
を
引
こ
う
。
贈
与
剰
余
金
は
個
々
の
企
業
に
帰
属
す
る
価
値
の
配
分
で
あ
る
。
営
業
所
得
で
あ
ろ
う
と
、
贈
与
で
あ
ろ
う
と
、
企
業
の
価
値
（
経
済
力
）
を
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
の
元
本
た
る
資
本
に
附
け
加
え
ら
れ
る
贈
与
剰
余
金
の
本
質
は
利
益
で
賓
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
に
も
便
宜
的
政
策
的
発
言
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
自
己
の
出
資
し
た
資
本
以
外
の
も
の
で
、
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木
村
和
三
郎
前
掲
二
論
文
を
含
む
一
連
の
棗
本
瑚
余
金
に
関
す
る
論
文
お
よ
び
同
著
「
会
計
学
研
究
」
昭
和
二
十
九
年
、
森
山
書
店
刊
。
馬
場
克
一
l-
「
株
式
会
社
会
計
の
根
本
問
題
」
会
計
、
昭
和
三
十
年
八
月
第
二
号
。
内
川
菊
義
、
前
掲
論
文
、
川
合
一
郎
「
贅
本
と
信
用
」
昭
和
二
十
九
年
、
有
斐
閣
刊
、
第
四
絹
信
用
と
資
本
集
中
。
坂
本
安
一
「
資
本
剰
余
金
と
利
益
剰
余
金
の
区
別
に
つ
い
て
」
企
業
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
九
月
号
。
山
下
腕
治
「
会
計
学
新
購
」
昭
和
二
十
八
年
、
千
倉
書
房
刊
、
第
一
編
第
五
章
及
び
第
三
編
資
本
会
計
論
。
同
氏
稿
「
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ソ
・
ロ
ス
」
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
臨
時
培
刊
。
山
下
、
前
褐
論
文
、
四
七
頁
。
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丹
波
縦
太
郎
「
資
本
剰
余
金
の
性
質
と
源
泉
」
（
日
本
会
計
学
会
編
「
財
務
諸
表
論
」
昭
和
二
十
五
年
、
森
山
書
店
刊
、
所
牧
）
佐
蒻
、
前
褐
「
瑚
余
金
論
」
。
岡
部
利
良
「
貨
幣
価
値
変
動
期
に
お
け
る
固
定
資
産
再
評
価
の
問
題
性
」
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
、
五
月
、
六
月
号
、
同
氏
稿
「
保
険
陸
益
論
再
吟
味
」
企
業
会
計
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
、
四
月
号
。
番
揚
嘉
一
郎
「
資
本
瑚
余
金
の
性
格
」
企
業
会
計
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
号
。
佐
藤
、
前
褐
書
、
二
七
八
頁
。
開
に
誤
り
な
き
か
否
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
わ
れ
わ
れ
は
資
本
剰
余
金
を
積
極
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
方
法
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
批
判
し
た
。
更
に
こ
れ
等
の
方
法
を
用
い
て
展
開
さ
れ
る
論
者
の
論
理
の
何
処
に
矛
盾
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
論
理
の
展
18Q 
岡
部
利
良
「
課
税
所
得
計
算
に
関
す
る
問
題
」
企
業
会
計
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
号
。
三
、
剰
余
金
二
分
類
説
批
判
資
本
剰
余
金
を
稜
極
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
諸
方
法
は
以
上
に
み
た
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
三
分
類
説
乃
至
四
分
類
説
の
出
る
論
拠
に
つ
い
て
は
既
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
ぞ
れ
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
前
項
に
お
い
て
そ
の
批
判
の
不
充
分
又
は
批
判
す
べ
き
論
点
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
伝
統
的
見
解
に
共
通
す
る
論
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
二
分
類
説
の
吟
味
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
分
類
説
を
そ
の
論
理
の
展
開
に
従
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
伝
統
的
会
計
学
の
資
本
剰
余
金
を
資
本
と
す
る
そ
の
本
質
に
関
す
る
規
定
の
生
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
理
論
の
構
造
は
さ
ら
に
明
瞭
と
な
る
。
二
分
類
説
の
分
析
に
当
り
、
わ
れ
わ
れ
は
坂
本
安
一
教
授
並
び
に
山
下
勝
治
教
授
の
所
説
を
手
掛
り
と
し
た
い
。
両
教
授
は
従
来
の
諸
説
を
整
理
し
、
資
本
剰
余
金
を
企
業
会
計
の
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
所
説
は
資
本
剰
余
金
の
性
格
に
関
し
て
深
く
立
入
っ
て
所
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
の
見
解
は
批
判
の
対
象
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
坂
本
教
授
に
よ
れ
ば
「
剰
余
金
の
中
、
資
本
剰
余
金
の
多
く
は
経
済
学
上
の
利
潤
（
一
定
の
生
産
力
維
持
の
上
に
計
算
せ
ら
れ
た
利
潤
）
(
1
)
 
と
一
定
量
の
貨
幣
資
本
維
持
の
上
に
計
算
せ
ら
れ
た
利
益
と
の
差
額
」
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
右
の
差
額
を
生
ず
る
の
は
元
本
（
棗
本
）
と
す
る
も
の
の
相
違
に
も
と
ず
く
。
こ
こ
に
一
定
蟄
の
貨
幣
資
本
維
持
と
云
う
場
合
の
元
本
は
何
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
査
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
U6l 
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上、 か
見
よ
う
。
教
授
は
「
現
実
に
算
定
せ
ら
れ
る
会
計
上
の
利
益
は
、
社
会
経
済
的
な
制
約
の
外
に
、
い
ろ
い
ろ
な
企
業
会
計
に
特
有
な
諸
前
提
、
諸
原
則
、
諸
習
慣
に
よ
る
影
響
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
上
の
利
潤
と
は
時
と
し
て
大
き
な
差
異
を
生
ず
(
2
)
 
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
企
業
会
計
上
に
剰
余
金
な
る
概
念
を
生
ん
だ
―
つ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
先
の
一
定
量
の
貨
幣
資
本
維
持
の
元
本
（
査
本
）
と
は
法
定
資
本
を
指
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
て
教
授
は
右
の
様
な
諸
制
約
の
下
に
規
制
さ
れ
る
ま
っ
た
＜
融
通
性
の
な
い
法
定
資
本
に
対
し
て
、
社
会
経
済
的
要
求
に
基
い
て
融
通
性
を
も
つ
資
本
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
資
本
剰
余
金
は
こ
の
よ
う
な
融
通
性
を
も
つ
い
わ
ば
ク
ッ
ツ
ョ
ン
の
よ
う
に
伸
縮
性
(
3
)
 
あ
る
資
本
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
教
授
に
よ
れ
ば
「
こ
の
差
額
を
資
本
剰
余
金
と
し
て
、
期
間
計
算
一
種
の
資
本
と
し
て
取
扱
う
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
資
本
剰
余
金
は
、
事
業
解
散
な
ど
、
継
続
事
業
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
前
提
が
解
か
れ
た
と
き
に
は
、
解
散
利
益
と
な
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
本
出
資
者
の
投
下
し
た
元
本
以
上
に
付
加
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
r
4
)
せ
ら
れ
て
資
本
出
資
者
に
回
牧
せ
ら
れ
る
予
定
額
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
る
。
い
ま
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
資
本
剰
余
金
は
期
間
損
益
の
計
算
上
資
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、
解
散
等
の
場
合
、
終
局
的
に
は
解
散
利
益
と
な
る
。
教
授
は
期
間
損
益
計
算
上
か
ら
は
当
期
の
純
利
益
以
外
の
利
益
剰
余
金
お
よ
び
す
べ
て
の
資
本
剰
余
金
は
資
本
と
見
(
5
)
 
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
右
の
場
合
の
資
本
の
概
念
は
全
く
期
間
外
利
益
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
期
間
損
益
の
測
定
手
段
と
な
る
会
計
舘
式
的
数
景
的
大
い
さ
で
あ
る
自
己
資
本
を
決
定
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
資
本
剰
余
金
を
解
散
利
益
と
す
る
教
授
の
見
解
か
ら
推
察
す
れ
ば
資
本
剰
余
金
は
如
何
に
も
利
益
性
を
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
こ
れ
を
以
つ
て
教
授
の
見
解
の
全
貌
を
と
ら
え
た
も
の
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
＜
 
、一力
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実
の
会
計
に
ど
れ
だ
け
の
実
際
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
教
授
は
右
の
論
文
の
別
項
に
お
い
て
は
、
広
義
の
払
込
剰
余
金
は
醜
出
資
本
な
る
故
そ
の
本
来
の
性
質
は
資
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
(
6
)
 
お
り
、
再
評
価
積
立
金
は
貨
幣
資
本
維
持
の
た
め
の
資
本
（
こ
の
場
合
は
一
定
時
点
の
貨
幣
価
値
で
示
さ
れ
た
贅
本
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ー
筆
者
）
と
、
生
産
資
本
維
持
の
た
め
の
資
本
（
貨
幣
価
値
に
関
係
な
き
実
体
資
本
の
価
値
ー
筆
者
）
の
差
額
と
し
て
そ
の
本
質
は
資
(
7
)
 
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
本
質
を
利
益
と
す
る
期
間
外
利
益
と
は
別
個
の
も
の
で
、
醜
出
資
本
乃
至
資
本
の
価
値
修
正
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
立
論
か
ら
す
れ
ば
教
授
の
見
解
も
従
来
の
伝
統
的
会
計
学
の
規
定
た
る
謡
圧
壕
汁
1
1
祐
油
濠
卦
＋
藻
卦
遡
j
労
描
と
本
質
的
に
は
何
ら
異
ら
な
い
。
か
か
る
資
本
剰
余
金
を
あ
る
時
は
資
本
と
し
、
あ
る
時
は
解
散
利
益
と
す
る
教
授
の
見
解
は
、
教
授
の
用
い
ら
れ
る
資
本
概
念
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
教
授
の
場
合
資
本
剰
余
金
は
各
々
の
資
本
概
念
よ
り
次
の
如
く
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
り
は
資
本
と
な
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
会
計
学
の
資
本
概
念
よ
ま
た
先
に
あ
げ
た
当
期
の
純
利
益
を
除
く
す
べ
て
の
剰
余
金
を
資
本
と
す
る
会
計
算
式
上
の
数
蜃
的
大
い
さ
よ
り
も
資
本
と
な
る
が
、
他
方
法
定
資
本
に
対
し
て
は
解
散
利
益
で
あ
る
。
し
か
し
会
計
上
の
資
本
と
利
益
の
区
別
は
、
一
般
に
は
そ
れ
が
発
生
乃
至
実
現
し
た
場
合
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
更
に
今
日
の
企
業
は
継
続
企
業
で
あ
っ
て
特
別
な
場
合
を
除
い
て
解
散
が
予
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
資
本
剰
余
金
に
対
す
る
新
し
い
提
案
と
し
て
こ
れ
を
解
散
利
益
と
す
る
規
定
も
現
次
に
山
下
教
授
の
所
説
を
見
よ
う
。
教
授
は
資
本
会
計
な
る
会
計
の
特
定
の
領
域
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
「
企
業
の
自
己
資
本
の
(
8
)
 
変
動
に
関
す
る
会
計
領
域
を
意
味
し
、
自
己
資
本
乃
至
出
資
者
持
分
の
変
動
に
関
す
る
会
計
領
域
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
資
本
会
計
の
領
域
に
関
す
る
取
引
を
資
本
取
引
と
し
、
資
本
取
引
の
側
よ
り
資
本
剰
余
金
を
限
定
的
に
規
定
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
喪
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
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こ
の
限
り
で
は
そ
の
行
き
方
は
損
益
取
引
乃
至
利
益
概
念
よ
り
資
本
剰
余
金
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
坂
本
説
と
は
正
に
対
照
的
で
あ
山
下
教
授
は
資
本
会
計
を
以
て
自
己
資
本
の
変
動
領
域
と
す
る
。
本
来
自
己
資
本
と
は
法
定
資
本
は
も
ち
ろ
ん
利
益
剰
余
金
を
含
む
す
べ
て
の
剰
余
金
を
指
す
。
そ
れ
故
資
本
取
引
が
自
己
資
本
の
変
動
に
か
か
わ
る
取
引
で
あ
れ
ば
、
利
益
処
分
、
株
式
配
当
の
如
き
利
益
剰
余
金
の
資
本
組
入
れ
、
利
益
剰
余
金
に
よ
る
株
式
償
還
の
如
き
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
山
下
教
授
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
も
の
は
利
益
処
分
を
除
き
そ
の
他
の
も
の
は
資
本
取
引
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
資
本
取
引
に
お
い
て
資
本
剰
余
金
の
発
生
す
る
の
は
如
何
な
る
根
拠
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
資
本
評
価
に
と
も
の
う
自
己
資
本
増
加
乃
至
資
本
修
正
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
下
教
授
の
見
解
を
検
討
し
よ
う
。
教
授
に
よ
れ
ば
「
株
式
の
発
行
価
格
そ
の
買
上
価
格
は
必
ず
し
も
株
式
の
額
面
価
格
と
直
接
的
関
聯
は
な
く
、
反
つ
て
、
そ
の
価
格
は
、
当
該
企
業
に
お
け
る
株
式
の
も
つ
持
分
価
格
(
9
)
 
の
評
価
額
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
己
株
式
の
発
行
乃
至
回
牧
の
過
程
に
於
て
は
、
意
識
的
又
は
無
意
識
的
に
自
己
株
式
の
評
価
過
程
が
随
伴
し
、
株
式
持
分
価
値
を
表
現
す
る
価
格
に
等
し
い
資
産
が
妍
減
し
、
そ
れ
だ
け
資
本
の
増
減
が
伴
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
本
質
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
株
式
持
分
評
価
乃
至
資
本
評
価
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
に
相
当
す
べ
き
資
産
の
増
減
を
伴
う
の
で
、
資
本
そ
の
も
の
の
側
面
か
ら
招
来
す
る
資
本
増
減
取
引
で
あ
る
と
云
う
性
質
に
変
化
は
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
の
資
本
増
減
部
分
と
表
示
資
本
と
の
差
額
が
、
資
本
と
し
(
1
0
)
 
て
の
増
減
部
分
に
相
当
し
、
こ
れ
に
資
本
剰
余
金
と
云
う
性
格
が
与
え
ら
る
べ
き
根
拠
が
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
る
。
山
下
教
授
の
資
本
剰
余
金
は
か
か
る
贅
本
評
価
に
も
と
づ
く
資
本
増
加
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
資
産
増
加
と
表
示
資
本
（
法
定
資
本
）
る。
資
産
の
増
減
の
結
果
と
し
て
資
本
の
増
減
を
招
来
し
た
と
云
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
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贅
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
の
差
額
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
資
本
評
価
に
も
と
づ
く
自
己
資
本
の
増
加
で
あ
る
か
ら
醜
出
資
本
の
増
加
と
さ
れ
る
。
更
に
わ
れ
わ
れ
は
教
授
の
資
本
評
価
が
何
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
問
う
て
見
よ
う
。
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
か
る
論
理
に
内
在
す
る
矛
盾
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
、
、
、
、
、
教
授
に
よ
れ
ぽ
プ
レ
ミ
ア
ム
の
発
生
の
根
拠
は
株
主
衡
平
権
説
で
あ
る
「
（
額
面
超
過
金
は
ー
筆
者
）
旧
株
主
の
も
つ
過
去
の
蓄
稜
資
本
に
新
株
主
が
掏
箔
を
受
け
る
代
償
と
し
て
の
対
価
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
（
旧
株
主
の
持
つ
ー
筆
者
）
会
社
の
正
味
贅
産
に
対
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
r•• 
j
 
す
る
額
面
超
過
金
は
、
会
社
の
正
味
資
本
に
対
す
る
一
株
当
り
持
分
の
額
面
を
超
過
す
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
る
。
株
価
乃
至
額
面
＋
額
面
超
過
金
が
旧
株
主
の
持
つ
会
社
の
一
株
当
り
正
味
資
本
（
額
而
当
り
法
定
資
本
＋
額
面
超
渦
額
す
な
わ
ち
額
而
当
り
の
蓄
蹟
炎
本
）
と
ゆ
う
教
授
の
定
式
は
株
主
衡
平
権
説
の
通
説
で
あ
る
。
積
資
本
な
き
会
社
の
株
式
発
行
に
と
も
な
っ
て
プ
レ
ミ
ア
広
が
付
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
や
、
場
合
、
こ
れ
を
偶
然
的
因
子
に
帰
す
る
以
外
に
説
明
の
方
法
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
株
価
1
1
株
式
の
市
場
価
格
は
企
業
の
利
益
の
う
ち
よ
り
支
払
わ
れ
る
配
当
が
市
場
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
教
授
の
株
価
の
把
握
を
見
れ
ば
明
瞭
で
あ
か
か
る
会
社
の
株
価
の
値
上
り
が
あ
る
利
子
生
み
資
本
の
運
動
法
則
が
確
立
し
資
本
市
場
の
成
立
し
て
い
る
下
で
は
、
牧
益
証
券
た
る
株
式
は
配
当
を
資
本
還
元
さ
れ
た
擬
制
資
本
価
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
プ
レ
ミ
ア
ム
は
か
か
る
擬
制
資
本
の
価
格
と
右
の
高
配
当
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
機
能
資
本
の
価
値
の
差
額
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
実
現
さ
れ
た
創
業
者
利
得
は
右
の
擬
制
資
本
価
格
U
株
価
を
維
持
す
る
に
足
る
機
能
資
本
を
超
過
す
る
部
分
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
獲
得
し
た
企
業
は
こ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
古
典
的
な
規
定
で
は
創
業
者
利
得
は
銀
行
の
獲
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
か
か
る
段
階
で
は
企
し
か
し
右
の
如
き
論
理
で
は
新
設
会
社
乃
至
蓄
18.5 
の
概
念
が
成
立
す
る
と
そ
の
処
分
の
拘
束
と
課
税
業
の
外
部
者
に
創
業
者
利
得
が
帰
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
利
益
た
る
性
格
の
認
識
は
容
易
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
照
応
し
て
創
業
者
利
得
が
企
業
に
直
接
帰
属
す
る
に
到
る
と
、
そ
の
帰
属
主
体
の
変
更
と
実
現
形
態
の
複
雑
さ
（
合
併
差
益
、
減
資
(
1
2
)
 
差
益
等
）
か
ら
創
業
者
利
得
の
本
質
は
洞
察
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。
更
に
資
本
蓄
積
の
た
め
に
創
業
者
利
得
の
再
投
資
が
一
般
的
と
な
り
、
創
業
者
利
得
は
企
業
財
務
上
重
要
な
資
本
の
源
泉
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
資
本
蓄
積
の
要
求
か
ら
機
能
資
本
家
が
一
た
ん
獲
得
し
た
創
業
者
利
得
を
容
易
に
外
部
に
流
出
し
な
い
様
に
配
当
の
制
限
等
そ
の
処
分
の
拘
束
が
法
制
化
さ
れ
た
。
狭
義
の
資
本
剰
余
金
(Paid'in,
Capital)
と
は
か
か
る
段
階
の
創
業
者
利
得
の
総
称
で
あ
る
。
創
業
者
利
得
が
資
本
剰
余
金
な
る
概
念
に
包
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
出
資
者
に
と
つ
て
醜
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ゆ
う
観
念
の
み
が
強
調
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
に
と
つ
て
利
益
た
る
性
質
は
抹
殺
さ
れ
る
。
更
に
資
本
剰
余
金
が
資
本
と
さ
れ
る
と
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
配
当
制
限
等
の
政
策
的
効
果
を
も
つ
に
到
る
。
か
く
て
資
本
剰
余
金
(
P
a
i
d
'
m
,
8pital) 
対
象
よ
り
の
除
外
と
ゆ
う
法
的
規
制
の
乱
用
と
し
て
政
策
的
に
ゴ
ヽ
ヽ
ヽ
捨
場
的
要
素
(
d
目
1ping
g
r
o
n
p
)
が
混
入
さ
れ
る
。
さ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
積
極
的
見
解
を
披
握
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
議
論
を
進
め
る
に
当
り
山
下
教
授
の
所
説
に
も
ど
ろ
う
。
山
下
教
授
は
再
評
価
積
立
金
の
場
合
、
再
評
価
差
額
の
生
れ
る
資
本
評
価
の
基
礎
は
牧
益
力
評
価
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
株
価
1
1
擬
制
資
本
な
る
定
式
も
益
々
明
瞭
と
な
る
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
あ
ろ
う
。
教
授
に
よ
れ
ば
「
資
本
修
正
の
た
め
の
財
産
評
価
と
云
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
企
業
の
将
来
牧
益
に
基
く
資
本
評
価
(
1
3
)
 
が
某
礎
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
の
大
き
さ
に
財
産
評
価
を
適
合
せ
し
め
る
と
云
う
方
法
を
採
る
」
と
さ
れ
る
。
山
下
教
授
は
先
に
プ
レ
ミ
ア
ム
が
発
生
す
る
資
本
取
引
に
お
い
て
は
衰
本
評
価
の
基
礎
を
企
業
の
法
定
資
本
＋
蓄
積
資
本
（
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
イ
テ
ィ
に
属
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註
U3l 
（
木
村
和
三
郎
編
「
費
本
蓄
積
と
企
歳
会
す
る
実
体
資
本
）
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
再
評
価
積
立
金
に
お
い
て
は
資
本
評
価
の
基
礎
を
擬
制
資
本
価
格
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
教
授
が
資
本
剰
余
金
の
性
格
を
資
本
評
価
に
も
と
づ
く
資
本
増
加
乃
至
資
本
修
正
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
し
て
財
産
の
増
加
乃
至
評
価
増
が
行
わ
れ
る
と
す
る
に
つ
い
て
、
そ
の
資
本
評
価
な
る
概
念
に
論
理
の
一
貫
性
を
欠
く
も
の
と
云
わ
な
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
理
解
す
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
再
評
価
積
立
金
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
項
に
お
い
て
（
岡
部
教
授
の
所
説
の
紹
介
と
し
て
）
そ
の
性
質
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
現
実
の
再
評
価
は
資
本
の
牧
益
力
評
価
な
る
こ
と
、
再
(
U
)
 
評
価
の
実
施
は
そ
れ
だ
け
社
会
的
に
価
値
の
帰
属
を
も
た
ら
す
と
ゆ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
坂
本
、
前
褐
論
文
、
二
四
頁
。
図
同
、
二
三
頁
。
固
同
、
三
四
頁
。
囚
同
、
三
三
ー
三
五
頁
。
固
同
、
三
三
頁
。
固
m
同
、
三
五
頁
。
⑥
山
下
、
前
褐
書
ニ
ー
九
頁
。
園
同
、
二
四
0
頁。
UOl
同
、
二
四
0
ー
ニ
四
一
頁
。
un
同
、
二
四
二
頁
。
四
創
業
者
利
潤
説
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
費
本
利
得
お
よ
び
喪
本
損
失
に
関
す
る
一
論
」
計
」
昭
和
三
十
年
、
森
山
書
店
刊
所
輯
一
八
0
ー
一
八
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
、
二
三
三
頁
。
賽
本
痢
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
187 
る。 狭
義
の
資
本
剰
余
金
(Paid-in-Capital)
は
擬
制
資
本
1
1
株
式
に
払
い
込
ま
れ
た
る
酸
出
資
本
と
、
要
な
機
能
資
本
の
差
額
で
あ
る
。
擬
制
資
本
え
の
出
資
で
あ
っ
て
も
、
実
在
の
資
本
で
あ
る
限
り
架
空
の
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
出
資
者
の
側
か
ら
こ
の
差
額
1
1
資
本
剰
余
金
も
醸
出
資
本
と
す
る
観
念
が
生
れ
る
。
ば
、
醸
出
さ
れ
た
全
部
を
機
能
資
本
と
し
て
投
下
し
な
く
て
も
擬
制
資
本
1
1
株
式
の
価
格
は
成
立
す
る
。
株
価
は
配
当
に
よ
っ
て
決
る
。
株
価
の
成
立
は
こ
れ
に
見
合
う
配
当
を
可
能
な
ら
し
め
る
牧
益
を
生
む
に
必
要
な
額
を
機
能
資
本
と
す
れ
ば
足
り
る
。
従
っ
て
右
の
株
式
払
込
と
機
能
資
本
の
差
額
1
1
創
業
者
利
得
は
機
能
資
本
家
の
自
由
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
資
本
の
醸
出
の
段
階
で
利
益
（
創
業
者
利
得
）
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
た
る
本
質
が
抹
殺
さ
れ
て
醜
出
資
本
た
る
観
念
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
、
る
。
か
か
る
段
階
に
お
け
る
こ
の
差
額
1
1
創
業
者
利
得
は
資
本
剰
余
金
（
笥
id‘in-Capital)
と
さ
れ
る
。
な
り
と
の
規
定
が
一
般
化
す
る
と
課
税
の
免
除
、
処
分
の
禁
止
が
法
制
化
さ
れ
て
、
こ
の
法
的
規
制
の
政
策
的
役
割
か
ら
ゴ
ヽ
ヽ
ヽ
捨
場
的
要
索
(
d
u
m
p
i
n
g
g
r
o
u
p
)
が
混
入
さ
れ
る
。
こ
の
様
に
し
て
広
義
の
資
本
剰
余
金
(8pital 
S
u
r
p
l
u
s
)
の
概
念
が
生
れ
た
の
で
あ
わ
れ
わ
れ
は
資
本
剰
余
金
(Capital
Surplus)
を
狭
義
の
資
本
剰
余
金
(Paid-in-Capital)
、
閥
む
す
び
再
評
価
の
果
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
酒
井
文
雄
「
固
定
資
産
再
評
価
の
狙
う
も
の
」
か
か
る
差
額
が
企
業
財
務
の
必
要
か
ら
再
投
資
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
と
、
課
税
対
象
よ
り
の
除
外
、
更
に
資
本
剰
余
金
が
資
本
贈
与
剰
余
金
、
再
評
価
剰
余
金
の
処
分
の
禁
止
が
主
張
さ
れ
利
益
し
か
し
こ
の
差
額
を
獲
得
す
る
側
に
立
て
こ
の
擬
制
資
本
の
成
立
に
必
（
前
燭
「
資
本
蓄
積
と
企
業
会
計
」
所
輯
）
参
照
。
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各
項
目
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
資
本
剰
余
金
(
C
a
p
i
t
a
l
S
u
r
p
l
u
s
)
の
う
ち
再
評
価
積
立
金
の
一
部
の
如
き
も
の
を
除
き
、
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
既
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
あ
れ
ば
、
利
益
の
留
保
た
る
利
益
準
備
金
で
あ
っ
て
も
商
法
上
の
法
定
準
備
金
と
す
れ
ば
そ
の
学
研
究
瑕
に
よ
る
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
）
【
後
記
】
本
稿
に
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
は
、
資
本
瑚
余
金
の
全
体
に
わ
た
り
、
諸
学
者
の
所
論
を
概
観
し
、
わ
た
く
し
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
は
筆
者
の
贅
本
嘲
余
金
論
の
序
説
に
圭
る
も
の
で
あ
る
。
賓
本
剰
余
金
に
つ
い
て
は
更
に
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
も
多
い
。
査
本
瑚
余
金
に
含
ま
れ
る
各
項
目
も
更
に
仔
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
意
を
つ
く
さ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
わ
た
く
し
の
考
え
方
の
方
向
、
或
は
そ
の
見
解
の
某
本
的
な
要
点
は
こ
れ
を
一
応
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
査
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
（
河
合
）
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
課
税
対
象
と
す
る
か
否
か
は
財
政
政
策
の
決
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
を
政
策
的
に
処
分
を
禁
止
す
る
の
で
そ
の
本
質
を
利
益
と
規
定
せ
ざ
る
を
（
本
稿
は
昭
和
三
十
年
度
科
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